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My IOP export 
Co je IOPscience extra? 
přístup k 70+  časopisům produkovaným nebo hostovaným v IOP 
(1874+) – dva nové: 2D Materials a Materials Research Express 
 




jednotná platforma IOPscience 
 
plus další zdroje... (PQDT 1997+, Physics World Archive) 
Co je IOPscience extra?          ČASOPISY 
Co je IOPscience extra?        VYDAVATELÉ 
o American Astronomical Society  
o Astro Ltd  
o Bureau International des Poids et Mesures  
o Chinese Astronomical Society and Natl. Astronomical Observatories  
o Chinese Institute of Electronics and the Institute of Semiconductors  
o Chinese Physical Society  
o Deutsche Physikalische Gesellschaft  
o European Optical Society  
o European Physical Society  
o Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences  
o IOP Publishing  
o Institute of Physics and Engineering in Medicine  
 
Co je IOPscience extra?        VYDAVATELÉ 
o Institute of Theoretical Physics of the Chinese Acad. of Sciences  
o International Atomic Energy Agency  
o International School for Advanced Studies (SISSA)  
o London Mathematical Society  
o National Institute for Materials Science  
o National Natural Science Foundation of China  
o Royal Swedish Academy of Sciences  
o Sinopec Geophysical Research Institute  
o Society for Radiological Protection  
o The Japan Society of Applied Physics  
o The Japan Society of Fluid Mechanics  
o Turpion  




The Astronomical Journal  (1849 to date)  
British Journal of Applied Physics  (1950-1967)  
Japanese Journal of Applied Physics  (1962 to date)  
Journal of Nuclear Energy. Part C (1959-1966)  
Journal of Scientific Instruments  (1923-1967)  
Physics in Medicine and Biology (1956 to date)  
Proceedings of the Physical Society Section A (1949-1957)  
Proceedings of the Physical Society  (1926-1948)  
Proceedings of the Physical Society of London  (1874-1925)  
Reports on Progress in Physics  (1934 to date)  
Soviet Physics Uspekhi  (1958-1992)  
Transactions of the Optical Society (1899-1932) 

  









Physics and Astronomy Classification Scheme 
(PACS) – AIP 
Mathematics Subject Classification (MSC)  
 
Vyhledávací možnosti 
